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EDITORIAL
Ao comemorar seus 20 anos de existência, com regularidade e continuidade de 
publicações, Comunicação & Educação coloca à disposição de seus leitores o segundo 
número de 2014. Conforme lembrado no editorial da edição anterior, todos os exemplares 
foram digitalizados, podendo ser lidos, com acesso livre, através do Portal de Periódicos 
Científicos da Universidade de São Paulo (www.revistas.usp.br/comueduc). Em duas 
décadas de publicações da revista, constituiu-se um acervo de qualidade com materiais de 
pesquisa, reflexão e proposição decisivos para os estudos postos na interface Comunicação 
e Educação, ou, como vimos chamando, Educomunicação. O nosso periódico registra, hoje, 
pleno reconhecimento de instituições nacionais e internacionais, a exemplo da Capes e da 
EC3 (Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación), da Universidade de Granada, na 
Espanha, cuja seriedade nos processos de avaliação serve como validadores do que estamos 
disponibilizando ao público leitor e nos animam a enfrentar uma série de dificuldades 
interpostas no caminho das publicações acadêmicas. 
Ainda no bojo da celebração dos 20 anos da revista, estaremos, neste segundo 
semestre de 2014, com a colaboração do Departamento de Comunicações e Artes, da Escola 
de Comunicações e Artes, do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São 
Paulo (Sibi), e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
promovendo seminário internacional, com a presença de pesquisadores brasileiros e europeus, 
visando a aprofundar o debate acerca do campo de interesse alcançado pela Comunicação 
& Educação. As mídias locativas, os novos modos de ver, sentir e compreender, vêm 
alterando sejam os processos comunicativos sejam os educativos, assunto que, por certo, 
conhecerá detalhamento e investimento reflexivo durante o seminário que se anuncia. 
O segundo semestre de 2014 teve o mês de julho marcado por uma sucessão de 
ocorrências que nos enlutaram: morreram no curto período de seis dias três brasileiros 
dedicados à comunicação e à educação. João Ubaldo Ribeiro (18), Rubem Alves (19), e 
Ariano Suassuna (23). Em comum tiveram, ao menos, três faces de significativa militância: 
foram professores, comunicadores e escritores. Rubem Alves ministrou aulas dentro e fora do 
Brasil, aposentando-se pela Universidade de Campinas; João Ubaldo Ribeiro esteve durante 
alguns anos entre os quadros da Escola de Administração e da Faculdade de Filosofia  
da Universidade Federal da Bahia; Ariano Suassuna desempenhou, até a aposentadoria, 
a função de professor de Estética, na Universidade Federal de Pernambuco. Afora as 
suas atividades profissionais, os três trouxeram enormes contribuições à cultura brasileira, 
deixando as marcas da inquietude, da inovação, da criatividade. A eles, Comunicação  
& Educação dedica este número.
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